






















pecializada;	 y	 social:	 adopción	de	conflictos	 remotos	–y	próximos,	pero	ajenos–	
como	propios.	En	otras	palabras,	una	curiosidad	(por	los	otros,	la	historia,	el	“mun-
Tareas intelectuales 
en la encrucijada latinoamericana
Diego Tatián*
En el presente texto se indaga acerca del lugar que adoptan las intervenciones intelectuales en el actual 
proceso político latinoamericano. Las tareas aquí propuestas y relevadas conciernen al estatuto de la 
lengua, a la condición de la memoria y la referencia a los derechos humanos que vertebraron parte del 
discurso público en la historia reciente, así como a la “cuestión democrática”. Estas diferentes dimensio-
nes de la tarea intelectual no son autónomas sino superpuestas. Finalmente, se establece una referencia a 
la Universidad en tanto laboratorio de ideas frente a los procesos mencionados. 
*		 Universidad	Nacional	de	Córdova	–	CONICET.




























1)		Evitar la imposición de una lengua única;	preservar	el	lugar	de	lenguajes	extraños,	
no	comunicativos,	ni	argumentativos,	en	la	conversación	pública	latinoamerica-
na	de	los	seres	humanos	respecto	de	sí	mismos.
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El giro de la memoria         
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quierda”4	 provee	una	melancolía	 activa	que	 irriga	 el	 imaginario	 revolucionario	
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La	primera	 está	 expresada	 en	una	metáfora	maquiaveliana: no se hace una 



































































































Reservas democráticas        
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Existe	un	creciente	malestar	 en	 la	 cultura	académica.	Y	 signos	de	 reacción,	
aunque	aislados.	Por	ejemplo	la	mencionada	Carta de la desexcelencia,6	o	el	Do-











































formaciones	 de	 la	 subjetividad	universitaria:	 deseos,	motivaciones,	 estímulos...,	
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